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Resumo: O objetivo do estudo é identificar a atuação profissional dos egressos do curso de 
Ciências Contábeis da Unoesc de Joaçaba, nos anos de 2014 a 2019. Este trabalho 
caracteriza-se como pesquisa quantitativa e descritiva. Quanto ao seu desenvolvimento 
trata-se de estudo de caso. Para a coleta dos dados foi aplicado um questionário 
semiestruturado, encaminhado a uma população de 230 egressos, dos quais se obteve uma 
amostra de 95 respondentes. O questionário foi disponibilizado entre os períodos de 
novembro de 2019 até janeiro de 2020, por meio do Google Drive. Os resultados 
demonstram que cerca de 64% dos profissionais contábeis pesquisados estão satisfeitos 
quanto a sua formação e as necessidades do mercado de trabalho. Verificou-se ainda que 
51,6% dos profissionais contábeis atuam diretamente na área contábil e 37,9% atuam em 
áreas afins. Além disso, 19,4% dos entrevistados destacam que o curso atendeu as 
expectativas iniciais. Por outro lado, a maior dificuldade relatada pelos egressos foi de que 
durante a realização do curso há muitos estudos teóricos e pouca prática. Desse modo, a 
pesquisa visa contribuir para tomada de decisão da coordenação e  do colegiado do curso 
de Ciências Contábeis, buscando formar profissionais cada vez mais qualificados no 
mercado de trabalho. 
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